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TA'N o n 
NÚMERO 168 Los jóvenes que combaten sabrán volver sus fusiles hacia los traido-
I , E o i s r 
DIARIO NACIONALSINDICAL 15TA Sá* ado, 19 Junio dores que intentan comerciar con la sangre de los camaradas caídos. 
1 O 3 r 
F R E N T E S B L A N C O S u R R A 
Una vez más se ha derrotado al enemigo en las 
operaciones sobre Bilbao 
C o n l a o c u p a c i ó n d e C o m p a d e P a s f e r o c o r f o , 
G t i n e t a , A r n o t a g u i y A r r a i z , s e c i e r r a B i l b a o 
p o r e l S u r d o m i n á n d o s e a c o r t a d i s t a n c i a 
l a p o b l a c i ó n 
En el frente de Aragón se ocupan importantes posiciones 
D E B E R C U M P L I D O 
Por M \ t R I C I O DE C \ T R O 
£ rV^Fué en un frente de los que al ogjani el Madrid rojo, la ciudad mártir, cuyos hoaibreá 
traicionaron a España. No digo en ^ual. 
Un dia, cuando más ni-;ve había en lo i puertos que atraviesan la Sierra y más balas 
pasaban l ibando por el a i re frío, salpícalo de ventisca, llesró aqu-illa muj-r a presentarse 
como enfermera. Se llamaba Isabel, como la reina ejemplar. No era bonita; t inia, sí, unos 
ojos grandes y pensativos v unas manos blancas y suaves como palomas; pero no era guapa; 
n i guapa n i fea, era simpátira. Y lo que es mejor, como después comprobamos todos, era 
una santa. 
C¡ AKTEl GENERAL DEL GENERALISIMO 
lecc ión de infarmoción.-Fstodo Mayor 
B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n , con not ic ias recibidas has ta las 
20 horas del d í a de hoy, 18 de j u n i o de 1937: 
Ejercito del Norte 
Frente de V i z c a y a . — H a n c o n t i n u a d o en el d í a de hoy l a i 
v ic to r iosas operaciones da nues t ras t ropas sobre B i l b a o , que 
una vez m á s h a n der ro tado a l enemigo , venciendo la i t - c i sum-
cia que ha trabado, de oponer en a lgunos secte "is y r & u s á n -
t ole g r a n n ú m e r o dr muer tos , que ha dejado abuud )i<a<i-3t 
en su hu ida . T a m j i é i se ft t c o g i d o hoy a b u n d a n t í s i m a s m u -
niciones y g r a n can t idad de a r m a m e n t o y m a t e r i a l . Soio en 
', uno de los sectores, los fusnes pasan de 300. 
Se han ocupado a la derecha de la r í a , la cota 264, San 
B e r n a b é , L u c h a n a y L a n d a c h u . A l sur de B i l b a o se ha ocu-
pado Unce la y en la o r i l l a i z q u i e r d a del N e r v i ó n , que se ha 
Desda el primer día se hizo indispensable. Iba con irisa de un lado a otro, con agua pasado por Miravalles, han caído en nuestro poder Campa de 
o con vendas a veces se paraba horas enteras junto a la cama de los heridos que sufrían. 
Desde al amanecer , hasta la noche, sus pasos ligeros movían el aire limpio de los cuartos 
del ho t e l i t o serrano de veraneo, convertido en hospitalillo de sangre. Andaba con una 
Testeza y un silencio, que recordaba la iaea que to los tenemos del aleteo de los ángeles. 
Durare la noche, cuando el quejido monótono de un h-rido se prolongaba; Isabel se vol-
vía a levantar y corría a su lado; al instante callaba, como si sus manos y la caricia de sus 
ojos en la luz p mumbrosa de la sala, fuesen un bálsamo bienhechor. 
Cuando empezó la guerra, al hotelito serrano de veraneo le llamábamos todos el 
hosn i t a l i l lo , a los quince días de est?r allí aquella mujer ejemptar, se llamaba el hos[ italillo 
de Isabel. Én las mañanas soleadas y frías de febrero, bajo el cielo azul purisino de Casti-
lla, los heridos, con los capotes puestos sobre la carne herida, salían a tomar el sol a la 
puerta y a la terraza de la casa. 
Muchos días me paraba a hablar con ellos, cuando del otro lado de la sierra, 
en un c - bailo loco, traía el correo del frente—un montón de cartas escritas a lápiz para las 
madres y las madrinas de guerra, que era un paquet • m 1 veces más preciado que el correo 
del Zar. 
A cada 'los palabras, sa ía a reWcir el nombre de Isabel. En aquellos labios des-
pellejados por la fiebre, el nombre de la mujer santa era pronunciado con una dulzura res-
petuosa y emocionante. !Cuántas veces, al filo de las doce, cuando la calentura forja fantas-
mas de pesadilla y de m :erte, Isabel había llegado con ua vaso de agua fría de las fuentes 
serrana», a mitigar la s.id que abrasaba los pachos heridos! [Cuántas veces, sus manos 
blancas, bordearon cariñosamente, con una caricia sin daño, los labios amoratados de las 
heridas abiertas por la metr<lM 
Aquella mujer que parecía débil, levantaba a los heridos inmovilizados para cam-
biarlos de postura y muchas veces, el y igo y las flechas bordado en rojo sobre la bata 
blanca, fué otra mancha sangrienta que estampaba su uniforme de soldado de los frentes 
blancos. 
Así vivía Isabel, con las manos puestas sobre el dolor de la herida, teniendo siem-
pre presta y oportuna la palabra afectuosa y consoladora, que muchis veces oponía al 
exabrupto o a la impertinencia del enfermo malhumorado. 
Una mañana de aquéllas luminosas y frías de febrero, se vió venir sobre los montes 
del lado de MarirH, un pájaro de planta que atronaba el aire con el ruido de sus motores. 
Era un a v i ó n roj ». S¿ d i j la señal de alarma y todos huyeron a tumbarse en el campo, y 
en las cunetas del camino, o a, guarecerse en el túnel o en la bodega de la c^sa que es a-
ba al o t ro lado de la c^rr-tera. Un practicante subió a la sala donde estaba Isabel y dijo 
sencil lamente: ¡Aviación! Isabel estaba lavando a un enfermo junto a una ventana por don-
de entraín el sol y el perfume de 'os pinares. Ni se movió siquiera. El motor se oyó más 
cerca. Después, un estampido; se oyeron otras dos bombas más cerca y otra que vino a 
caer j u n t o al hospitalillo serrano, cuya torre ondeaba una bandera de paz, con la cruz roja, 
que d i j e ron los hombres de Ginebra debía proteger a los que no son ya útiles para la 
guern,. 
El enfermo que I-abel atendía se dió cuenta de su palidez, vió como se arrimaba al 
alféizar y como se deslizó suavemente hasta .eposar en el suelo. De su frente corría un hi-
0 ê sangre a dibujar una flecha más sobre el emblema del pecho. 
Aquella mañana, el corro de los heridos que tomaba el sol a la puerta del hospital, 
estaKa más tiiste que nunca. Un oscuro presagio no me dejó preguntarles lo que había pa-
sado. Al coronar el alto h a b í a visto el avión rojo, y, despuás las columnas de humo que 
evantaron las bombas a l estallar. Me figuré mucho, pero no tanto. A l l í había ocurrido lo 
n?ás aue p,)fiih ocurrir. lUna astilla de metralla había matado a Isabel! No dijo nada al mo-
1I' oe quebró su voz en un quejido y en una rosa de pas ón su frt nte. 
, Al otro dia, con el paquete de las cartas, —esas caitas de frente, que siempre son a 
s ladres y a !as madrinas de guerra - traje un ramo de lirios morados, cogidos bajo el 
ego del enemigo al lado de los embalses leí Lozoya. |Era la ofrenda mejor 1 
A l l l egar , me enteré que ya se habían llevado a Isabel v como no supe qué hacer 
laíf ^.ores) las dejé en el corro de los heridos que las recioieron en silencio, y el que 
' r e c o g i ó , un moet tón alto, de los montes de Navarra, se tapó los ojos con la boina roja 
i'^a que no le viese llorar. 
cav ^0-v, ííue to(^os aquellos heridos tienen la manga de la camisa muchas veces 
por flácida' *in brazo que la sustente, llena de aspas y rayas rojas, y que han pas ido 
recuacilJel hüSpital, que ya es á más lej^s de la linea de fuego, cientos de soldados, aún se 
s o l u d * 3 â en^ermt'ra ejemplar, que dió su vida en el cumplimiento del deber, como un 
aao rrás, con ]a misma resignación y el mismo patriotismo. 
em . Deteniendo el paso de mi caballo loco, me volví a! parapeto dando vueltas a las 
roíni 10ries ^e acl ^ia- ^ba pensindo que si a'guno se atr Viese a censurar algo, lo más 
de L ^ aquella mujer, que los ht-ndos h a b í a n exaltado casi a la divinidad, olvidándose 
l0s leridas, les faltaría tiempo para levantar las muletas y los muñones vendados, en 
H e aun afloraba la sangre, para aplastar al ligero o ^1 lenguaraz. 
• • • 
co. y ASíf.on todas j a s enfermeras de Fa'arge. Asi al menos son t odas las que yo conoz-
en ¿^ ta f-̂  ^ ^ . o r 9 u e "nestras enfermeras tienen un ambiente que educa al espíri-
Pas te rocor ta , Ganeta, A r n o t e g u i y A r r a i z , que c i e r r a B i l b a o 
por el sur, d o m i n á n d o s e a c o r t a d is tancia l a p o b l a c i ó n de 
B i l b a o , cuyas calles aparecen desiertas. 
Fronte de San-.dnder. —Sm novedad. 
Frentes de Asturias y L e ó n . — L i g e r o s t i roteos 
Ejerríto del Centro 
Frente de Araqdn TJii. 'í«lras fuerzas h a n o c i o v l • Baj ' ln 
y o t r a p o s i c i ó n i iu^^ . - ta i . i e i-n sector de Jaca. E n a lguno úfj 
los d e m á s sectores, .solo hubo t i roteos y c a ñ o n e o s y en 3l Je 
A l c u b i c r r e , un servicio de emboscada nuestro, hizo huir a 
una p a r t i d a enemiga, c a u s á n d o l a bajas y a p o d e r á n d o s e nues-
t r a s fuerzas de u n m o r t e r o y v a r i o s fusi les. 
.Frentes de Klad^Id, Av i la y S o r i a . — S i n novedades de i m -
p o r t a n c i a . Se pasarpn a nues t ras f i l a s 11 milicianos con ar -
m a m e n t o . 
L a gran desbanda J a en Bilbao 
P a r í s . — L a a?'ncia HT.US 
i n f o r m a desde x i i lbao q\><t los 
m i l i c i a n o s anarco- popará&ú** 
tas, a l darse cuenta <Í ) que to 
da res is tenc ia que i n toa tea e^ 
i n ú t i l , se apoderan pi^«. da 
mano de los autOinóv..r¿!, m 
los que huyen haci1» S a ' í t v i d r t r 
a c o m p a ñ a d o s de eus K. ra i l as y 
l l e v á n d o l e cuanto? •n33ri»3 
pueden. 
Sigue la evaouaoi6i de Bilbao 
B a y o n a . — S e g ú n c o m u n i c i n 
de B i l b a o , todas la i c a l i is de 
la p o b l a c i ó n e s t á n dfMierías > 
no se ven m á s que miha i anos 
aunque pocos, a U á n period:s 
tas y func iona r ios de l a eva-
c u a c i ó n . 
E l é o d o de la p o b l o u t ó n L'.U 
ba ina se r ea l i za aprovechando 
las sombras de la n o o í i : , y c<»n 
grandes d i f i cu l t ades , p . r ba-
i l a re las comunicacioaot- c u*-
tadas por las explosionas de 
l a a r t i l l e r í a y a v i a c i ó n i .urvo-
n a l y po r negarse l a p o b l a c i ó n 
c i v i l a bombardear sus ca^as. 
Manifestaciones del c ó n s u l 
f r a n c é s en Bilbao 
B a y o n a . — E l c ó n s u l de E r a n 
c í a en B i l b a o ha d icho a u n pe 
r i o d i s t a de " L a P e t i t G i r o a -
de" que la s i t u a c i ó n en B i l b a o 
era t e r r i b l e y que la p o b l a c i ó n 
era presa del m a y o r p á n i c o . T o 
do el pueblo h u í a hac ia San-
tander p o r d i s t i n to s caminos , 
ya que la ca r re t e ra p r i n c i p a l 
estaba cor tada en c inco s i t i o s 
p o r l a a v i a c i ó n n a c i o n a l . 
Excepto u n teniente corone l , 
todos los of ic ia les h a n b u i d o 
de l a c ap i t a l vasca. 
I D E X . C3-
Buenas noches, señores 
Eierríto del Sur 
E n el sector de C ó r d o b a , sector de V i l l a h a r t a , u n ataque 
del enemigo, a l que se h i c i e r o n numerosas bajas. Se hizo 
a d e m á s una r e c t i f i c a c i ó n de nuestras l í n e a s a v a n g u a r d i a , o 
c u p á n d o s e va r i a s i m p o r t a n t e s posiciones del enemigo, que se 
r e t i r ó p rec ip i tadamente s i n of recer resistencia. 
Salamanca, 18 de j u n o de 1&37. De orden de S. E . e l Ge-
n e r a l Segundo Jefe de Es tado Mayor , F r a n c i s c o Martin Mo-
reno. 
H a b l ó ayer de las c i r cuns -
tancias que p u d i e r a n i n f l u i r 
pa r a que I n g l a t e r r a apoyase a 
los ro jos y a ios separa t is tas 
y hoy rec ibo ca r t a de do» se-
ñ o r e s ingleses, que desde V i -
l l a f r anca ( L e ó n ) me expresa»! 
las s i m p a t í a s que s ien ten ñ o r 
la causa nac iona l y s ü adhe-
s i ó n a e l la y p r o t e s t a n a l mis-
m • t i e m p o c o n t r a l a iníarn*» 
p ropa^unda l levada a cao > en 
I i . ^ c t é r r a , en d e s c r é d i t o de la 
E s p a ñ a a u t é n t i c a , p o r l a p r e n -
sa t ra idora^ que n o e s t á de 
a c u t í ao con el c o m ú n sen t i r 
dei pueblo i n g l é s , leyendo va -
r i o j p á i r a f o s de d i cha cx.-ta 
de exal tado a d h e s i ó n a l a causa 
n a c i o n a l y e n é r g i c a p ro t e s t a 
c o n t r a l a c a m p a ñ a de prensa 
que s e g ú n el r e f r á n i n g l é s que 
cUan, m o j a su p l u m a en o ro , 
en el o r o robado a E s p a ñ a y 
hacen r e sa l t a r l a noble a c t i t u d 
de p e r i ó d i c o s ingleses de c r i -
t e r i o rec to , que hab lan de Es-
p a ñ a n a c i o n a l en la f o r m a que 
se merece. 
como i 
O* abor amable de hacer el bien y además, están sujetas a una disciplina, 
orno ésta, he conocido a muchas y continuamente nos llegan noticias de otras 
^^transcr ibimos en otro lugar 
Al Señor Jefe Provincial de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J. O. N-S., CórcLba.--Y al Señor Jete d^ 
Sanidad Militar de Córdoba en escrito de esta fecha 
digo como sigue: 
«Habiendo auxiliado desde el día 2 de Marzo próximo pasado, que se incorporó 
este equipo a la co.umna de Villaharta, la falangista de e^te pueMo Srta. A n onia 
Galán Marín, que con nn celo, actividad, desinterés, abnegación y caridad asistió 
so'ícita a cuantos enfermos y heridos pasaron por este Hospital, mereciendo especial 
mención su espíritu de sacrificio demostrado en el número de horas que permanece 
atendiendo a su trabaje, cuidado de heridbs y enfermos, rop^s, cimas, etcétera, 
descuidando su propio aliento y desatendiendo su propio descanso, me honro en así 
comunicárselo, dignificándole que los días 17 y 18 de Abr i l que la aviación enemiga 
bombardeó por tres veces el pueblo, alcanzando varias bombe s ú hospital y coches 
sanitarios, según di cuenta oportunamente a la superioridad, esta falangist? permane-
ció en su puetto animando con su presencia y fra«es a los heridos y hospi alizados, 
siendo la única perdona de la pob'ación civil que no huyó, manteniéndose al lado del 
elemento militar que constituye este Equipo Quirúrgico y de los hospitalizados, cuyo 
número ascendía a 22 el día 18. 
Cumplo con el deber de ponerlo en su conocimiento para satisfacción de la 
interesada, honrándome en ft-licitar a la Falange, que cuenta entre sus .ráembros con 
elementos como esta señorita, digna de figurar en las directrices de los cauces 
porque ha de marchar !a nuev \ España. 
Lo que tengo el honor de poner en su conocimiento por si tiene a bien qut 
llegue a noiicia de la superioridad la conducta verdaderamente loab e de la señorita 
Antonia Gal tn Marín, huérfana del veterinario de Kspiel D. José Galán Rayo, 
asesinado por los marxistas en el pueblo de su destino el 15 de agoste de 1936. 
Me satisf'ce dar a V. cuenta de estos escritos para qne ie valgan de estímulo 
a perseverar en su actuación, muy propia de las m Jeres que en su día han de ser las 
madres de una gene ación que constituirá la España de Franco que todos anhélame i . 
l¡Viva España!! i¡Vivan sus muj-res madres de mañana!! 
Villanarta, a 3 de Mayo de 1937 . -E i Comandante médico, Servando Casas. 
Señorita Antonia Gulán M¿rint de la Falange Local, Villaharta.* 
Y si esto s é puede deci r de 
í i . ¿ l a t é r r a ¿ q u é no p o d r á deci r 
so de F r a n c i a ? . O t r o d í a ha-
bla : é (ie las cosas que hace 
y s e g u i r á naciendo,. U n b o t ó n 
cii; mues t r a puede dar l a ca r t a 
d * un obre ro que dice que 
Fruuco no puede gana r l a gue 
r : a \ . O L l a ayuda que p re s t a 
I-rancié a los rojos e s p a ñ o l a s , 
c\ '' hi.' -lij a todos los obreros 
a ^ o i l ; : ! ) ^ p a r a ayudar a ios 
m i>/;kJiu.s cen 10 f rancos se-
r . k h ^ i . d y o ros 10 f rancos pa-
r a .• vK.ücr a B i l b a o . E x p '>-
cu (1 r i t a d . obre ro en su turf» 
U, Í J I n í a en que en F r a n c i a » • 
CLT V"*! 'aa a rmas y m u a i j ii-
n?e>, te i r l u l a n vo lunUr- .os 
y t í ¿ e - n t » - e l paso de m u ÍÜOS 
oti< s> h b ( « de todos los pa i« 
s e , p i r a r u é venga a ayuu&r 
a los m a r x i s t a s . 
Y s i a pesar de esta p ro l ec -
c i ó n , l a g u e r r a e s t á ya mate-
r i a l m e n t e ganada, j u z g ú e s e 
lo que hub ie ra pasado s i n esta 
ayuda francesa, s i n l a del go-
b ie rno B l u m que f a c i l i t a toda 
clase de a rmamen tos y e l en-
v i ó de toda esa gentuza. Cai -
ga toda la sangre que cor ro en 
E s p a ñ a sobre ese gob ie rno s in 
conciencia , po rque B l u m es 
j u d i o y los j u d í o s carecen de 
concienc ia . 
E n el f ren te de B i l b a o se es 
t á en e l p r i n c i p i o del í i n , Cla-
r o que hay m u c h a gente que 
siente impac i enc i a y es l á s t i -
m a que toda esa gente no sal 
ga a c a l m a r su i m p a c i e n c i a 
a l f ren te . Gomo yo tengo l a 
idea de que el mando e s t á p r o 
cediendo en B i l b a o de una m a -
nera m a r a v i l l o s a , tengo l a se-
g u r i d a d de que p o r lo menos 
c o n a u t o r i z a c i ó n del mando, 
no ha entradQ nadie en B i l -
bao, 
E l que conozca B i l b a o j t e n 
ga nociones de lo que es l a 
gue r r a , se d a r á cuen ta de que 
l a p o s i c i ó n de las fuerzas que 
ent rasen en B i l b a o s i n t o m a t 
las posic iones a l tas que le do 
m i n a n , e s t a r í a en una s i t u a c i ó n 
apurada ,1a m i s m a que t i enen 
hoy los r o j o s . A s í , las fuerzas 
nac iona les d o m i n a n hoy la r í a 
Z'.'i l a que no puede en t r a r , n i 
sa l i r , n i n g ú n barco y poco a 
poco se va extendiendo, p r i -
m e r o a l Sur, d e s p u é s a l su-
roeste . Ya e s t á n nues t ras fuer 
zas a l oeste de B i l b a o y m u y 
(Conti i)a en 4.a plana) 
^ g u e r r a n o se h i z o p a r a d a r t e m a a l a s t e r t u l i a s , ^ e b z o , d e p o r t i v a m e n t e , 
p a r a q u e l o s j ó v e n e s g a n a s e n l a c a r r e r a d e E s p a ñ a . 
P á ' . f S á b a d o 19 de Jun io de 1937 
P R O A 
* * P R O A * 4 e n l a c i u d a i9 
Setción Administrativa de í.n Enseñanza de la provincia de León1 Sección p a r a A l u m n a s en 
Nombramientos de maestras 











El Rector de la Un ive r s idad 
de V a l l a d o l i d ha expedido con 
féi ti i 14 del ac tua l , los s i -
gu e ites n o m b r a m i e n t o s p r o -
vis io ia les (pa ra p rop ie ta r i as ) 
e i i ' e r i n o s , pa ra las escuelas 
qu * a c o n t i n u a c i ó n se expre-
sa ',, como resul tado del Gon-
cu s< mandado convocar p o r 
Or Ir i de 30 de oc tubre ú l t i m o , 
y ( 3 l á s d isposic iones comple-
mi n a r ias . 
Propietarias 
N mero del E s c a l a f ó n 132, 
D, . f r i ca R a m í r e z de A r e l l a -
no ('.lase y escuela que se Ies 
ad u l ica, R a m i r o Va lbuena 
n ú n 1. (Todas las escuelas de 
maestras son de n i ñ a s , 
>to las m i x t a s que se i n -
) • 
i qUina F e r n á n d e z Ig l e -
C i s t i e rna ( S e c c i ó n Gda.) 
a i t á G. Benavides, A l m a n -
m . 1. 
I:a M a r t í n e z , Cea. 
paro Robles, Ponce de 
( S e c c i ó n Gda.) 
i ü a G a r c í a del B a r r i o , Pon 
li L e ó n ( S e c c i ó n Gda.) 
lomena Q u i ñ o n e s Nis ta l , 
Ve i e l l i na de Fando^ 
l i s de Godos C a m p i l l o , 
Gr! j I de Campos n ú m . 2. 
i i s A m p a r o L u n a Rivera , 
Pe i e de .León ( S e c c i ó n Gda.) 
(I lefonsa M.a F e r n á n d e z Cas 
tr< , m i x t a , Vil ladepalos-B.0 V i -
l la i leva. 
r a R o d r í g u e z Cordero, V i -
I k • i de O r b i g o . 
L tiisa P a u l a F e r n á n d e z , As-
ió: £ i n ú m . 3. 
? . ' G l o r i a F e r n á n d e z Fer -
n á dez, V i l e c h a . 
- a r i a G. G a r c í a G o n z á l e z , 
m i ta , V i l l a d a n g o s . 
* manda G a r c í a D o t t i , L a 
Re >la n ú m . 2, 
U i t o n i a M o r á n G a r c í a , m i x -
ta, Otero de C u r u e ñ o . 
telena L ú q ü e z Cuervo, A s -
to- ?a ( S e c c i ó n Gda.) 
n é s Panlagua , m i x t a , V i l l a -
n u va d^l Carne ro . 
del P i l a r Canseco B a r r i o , 
m i :ta, Devesa de C u r u e ñ o . 
'.Ivirá Navas. Vegas del Con-
da o. 
^rnarda Diez G.* I l i v a s , 
C u ,dros. 
y>ona t i l a L ó p e z Conejo, San-
ta M a r í a del P á r a m o n ú m . 1. 
i 'at iv^dad L a b o r d a G o n z á l e z , 
m i :ta, V i l l a f a l ó . 
Víanue la G o n z á l e z R o d r í -
^ • z , p á r v u l o s , V i l l a m a ñ á n . 
Pau l ino Diez A lonso , m i x t a , 
A U e a de la V a l d o n c i n a . 
Rosar io G u t i é r r e z F e r n á n -
dfM , M a n s i l l a M a y o r . 
f i s i t a c i ó n Abas t a Robles. 
Pa'acios de la V a l d u e r n a . 
Vurora I l l á n G a r c í a , m i x t a , 
Sa i Pedro Pegas. 
Mat i lde Pedrero Mardones , 
mi c ía . V i l l a r r a b i n e s . 
H o n o r i n a Alanso A l a i z , miz. 
La, V i l l a c ü . 
Josefe Prada Campelo, San 
C ip r i ano del Condado. 
M a r í a C. San Pedro Pr ie to , 
m i x t a , Ranedo de C u r u e ñ o . 
L u z A l l e r Alvarez , L a R ive ra 
Dona ta G o n z á l e z M o r á n , 
m i x t a , Candanedo de B o ñ a r . 
So f í a Gó(mez G o n z á l e z , Ro-
deros. 
M a r í a Sagra r io Crespo, Ca-
cabelos ( S e c c i ó n Gda.) 
Hor tens ia A lonso G a r c í a , 
T e l i l l a de la Reina. 
R o s a l í a He r r e ro Rebollo, 
m i x t a , Mondreganes . 
A u r e l i a Diez y Diez, San Ro-
m á n de los Caballeros. 
Teresa C a b a ñ a s Rubio , M i -
ñ a m b r e s . 
E l i c i a Calvo Rodel l inos , m i x 
t a . Oterue lo de la Vega. 
Cons t an t ina F r í a s . A l i j a de 
los Melones n ú m . 2. 
Maes t ras del Grado Profes io-
n a l . — P r i m e r a Promoci6n 
J u l i a T r a p e r o G o n z á l e z , m i x 
ta, Pob ladura de Fon techa . 
Tomasa R o d r í g u e z V i ñ u e l a , 
m i x t a ; Santa Ola ja de E s l o n -
za. 
M a r í a A m p a r o R o d r í g u e z 
M u ñ i z , m i x t a , V i l l a r m ú n . 
F ranc i sca F e r n á n d e z L a r g o , 
Vidanes . 
M a r í a H e r n á n d e z Herrero^ 
M a t a l l a n a de T o r i o . 
Maes t ras del Grado Profes io-
na l .—Segunda P r o m o c i ó n 
Inocenc ia Pascual , m i x t a Ga 
sasola. 
L u c i l a y sagas, m i x ^ Ote-
rui»l( de S^n t i agomi l l a s . 
T>l:>a ¿ ionso Vega, u n i - t a , 
C l M . z a s o e . ^ L a j o . 
E l v i r a P é r e z C a r r e ñ o , m i x t a 
Paradela de A r r i b a . 
A n t o n i a N ú ñ e z G o n z á l e z , 
m i x t a , Bembib re n ú m e r o 3. 
M a r í a Coderque, m i x t a , C i -
fuentes de Rueda-
P e t r o n i l a Pe í Utero M o r á n , 
m i x t a , C a s t r i l l o de las Piedras , 
V e n t u r a Santos G u t i é r r o , m i x 
ta, Represa del Condado. 
J u l i a F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
n i ñ a s , C a s t r o c a l b ó n , n ú m . 1. 
Angeles Santa M a r t a Gon-
z á l e z , m i x t a , E l Rebol la r . 
Joaqu ina G a r c í a F e r n á n d e z , 
m i x t a , C a b a ñ a s de Va lenc ia . 
C r i s t i n a Cabreros A n t a , R í e 
go de la Vega. 
J u l i a Maclas L ó p e z , m i x t a , 
Verdiago. 
Maest ras ds l Grado Profes io -
n a l . — A l u m n a s en Cupso de 
P r á c t i c a s 
M a r í a del Socorro Vicen te 
Mangas, 1 S e c c i ó n p a r a A i u m -
nas en Curso de P r á c t i c a s . 
M a r í a Rosa de l a Fuen te 
Alonso , 1 S e c c i ó n pa ra A l u m -
nas en Curso de P r á c t i c a s . 
Jesusa R o d r í g u e z A iva rez , 
Curso de P r á c t i c i s . 
P i l a r G a r c í a S i m ó n , V i l t a v i -
c iosa de la Rivera . 
E n c a r n a c i ó n Garro , m i x t a , 
Boeza. 
M a r í a P i l a r L e s c ú n . Holr ián , 
B u r ó n . 
A u r e a Pe l l i t e ro M o r á n , Sa t i -
t a Colomba de la Vega, 
M a r í a Socorro P é r e z P é r e z , 
V i l l a m o n t á n . 
L o r e n z a Santos G u t i é r r e z , 
Sardonedo. 
M a r í a L u i s a Alvarez A l b e r a , 
m i x t a , V i l l a g a l l e g o s . 
F e l i c i a n a M a r t í n A lva rez , 
T o m b r í o de Aba jo . 
E n r i q u e t a Novoa Bobea, V i -
l l a b l i n o S. M i g u e l . S e c c i ó n G r a 
duada. 
I n é s V i l l a n u e v a de Cast ro , 
m i x t a , C o r b ó n del S i l . 
Ca rmen G u t i é r r e z G o n z á l e z , 
m i x t a , M a l i l l a s de los Oteros , 
P i l a r M a r t í n - G r a n i z o , m i x t a 
San B a r t o l o m é de Rueda. 
Soledad M i r a n d a M o r á n , m i x -
ta P i ed ra f i t a de Bab ia . 
Rosar io F e r r e r o Calvo, m i x 
ta . Bus tos . 
Curs i l l i s ta s del a ñ o 1935 
M a r í a C o n s o l a c i ó n Alva rez 
Rubio , T o r r e d i l l o . Todas las 
escuelas son mix t a s , excepto 
las u n i t a r i a s que se i n d i c a n . 
A n t o n i n a Alvarez Rubio , Ci 
r u j a l e s . 
V icen t a D í a z P i ñ á n , V i e r -
des. 
D e l f i n a R o d r í g u e z Canal , 
Valcueva ( L a ) . 
N i c a n o r a G a l v á n , So t i l l o de 
Cabrera. 
Esperanza L lamazares , V i -
I l a m o l . 
E m m a G o n z á l e z Tablada , n i 
ñ a s . L u c i l l o . 
A n a t o l i a B u r ó n , V i l l a r r a t e l . 
Fe l i sa M a r t í n e z M o r á n , Con-
forcos , 
Ezequie la M . Alonso , V i l l a -
mor i sca . 
V a l e n t i n a M a r t í n e z Rozada, 
San F é l i z de la Vega. 
P r e s e n t a c i ó n Reguera Gar -
c ía , Palacios de Rueda. 
C o n c e p c i ó n A l o n s o G o n z á -
lez, Gas t ro t ie r ra de la Va ldue r 
na. 
Consuelo Pedresa P é r e z , 
Rueda del A l m i r a n t e . 
A n i c e t a V i l l a Reyero, L l a m a s 
de Rueda. 
Modesta Mateos F e r n á n d e z ; 
V i l l a l e b r í n . 
Esperanza Guaza M a r t í n e z , 
So t i l l o de Cea. 
M a r í a Consuelo A I fayate 
C a n t ó n , Azares del P á r a r r - o . 
Ernes ta M o r á n V a l , Redel-
ga. 
A m p a r o Gago ep '1 »'. n i ñ a s , 
Gorda l i za del P ino , 
P i l a r J u a n V i i l a í S l f i g c m.z 
ta, V i l l a r r í n . 
R icarda F e r n á n d e z Robla , 
San E m i l i a n o . 
L u c i l a Presa T r e c e ñ o F o n -
t a n i l . 
Ange l a Cas t r i l lo , Abano . 
E m i l i a Pedrqsa, Calaveras 
'de A r r i b a . 
Ange l a F e r n á n d e z G a r d a , 
V i ñ a l e s . 
A n t o n i a M a r t í n e z V á z q u e z , 
Argove jo . 
Maestras con servicios interi-
nos 
M a r í a Guadalupe L ó p e z A n 
t ó n ; Santa M a r í a del R í o . 
E m i l i a n a Rub io G a r c í a , Ga j 
b ó a l l e s de A r r i b a . 
Sebastiana Diez B a r r i e n t e s , 
L a M i l l a del P á r a m o . 
M a r i a n a L i é b a n a F e r n á n d e z , 
Yugueros . 
Esperanza B l a n c o de DICH, 
Ponjos . 
P i l a r M a n t i l l a V i l l a s u l , Be 
necidas. 
N a t a l i a B a y ó n F e r n á n d e z , 
Montea legre . 
F l o r e n t i n a R o d r í g u e z de Va 
ga. Te jados . 
Seraf ina M a r t í n e z R o d r í g u e z 
I r u e l a . 
S imona F e r n á n d e z V i í l a r , 
Va l l e de la Va lduema ' 
G r e g o r i a F e r n á r v ^ z San loa , ' d i l l a , Cueto 
Vi l l aca labuey . 
Val A m p a r o G a ñ o Gonzáí-vs 
d e m o r i l l a . 
F ó G u z m á n Centeno, x.iñm, 
A l v i r e s . 
A u r o r a M a r t í n w de lo Huer 
ga. Cabrera de A l m u u z a . 
J u s t i n a L l o r e n ' » M a r t í n e z . 
Santa M a r í a del ¥ lmlf d d ü ^ n 
rtháo. 
Celia Llamazare? Av45f|ta 
F iesnedo de V a M ' i ! n t u á . 
Tomasa del R í o Ai> a r e ¿ , Sen 
M a r t í n de l a C u e í ^ 
Fe l i s a R e d o n i c G c - r á l e f . 
T7i n a c e r á n . 
Benedic ta Mcí',F.»-.9Z M n r á n , 
Calzada de ia V« 4*Vía 
M a r í a L j i s a Ov 'r. ' rb 'na , 
Molmaseca . 
Manue la Mar^n"?, Méndez , 
Mar r u b i o . 
Q u i n i d i a V í j r / i ) H 3 r r ' ' a a . 
n i ñ a s . Posada y f^r^^. 
B e l a r m i n - i FÚP'VMÍ'Z A ' ^ a 
Fresned » de i Va> !»i«,rnft', 
Cayetana F e r n á n d e z , Cela-
Oficial 
( C o n c l u i r á ) 
E l r e t o r n o o l o f i e r r a 
Ha despertado enorme aten-
ción la anunciada Asamblea 
Cerealista organizada por el 
Sindicato Cerealista de Valla-
dolid, que tendrá lugar en 
d ichí ciudad el día 20 de los 
corrientes. 
Y decimos que ha desper-
tado enorme atención, porque 
su simple anuncio en la Pren-
sa y la invitación a dicha 
Asamblea enviada a todos los 
organismos agrícolas provin-
ciales y locales, sin más pro-
pagandas ni fuertes toques de 
atención, han bastado para 
que inmediatamente lluevan 
do rienda suelta a los agitado-
res marxistas, para que sern-
braian el odio de clases y la 
cizaña del crimen en los pue-
blos y aldeas. 
En este renacimiento de la 
verdadera España, la España 
del yugo y de las flechas que 
engrandecieron los Reyes Ca-
tólicos, suige el deseo, la ne-
cesidad urgente de retornar a 
la tierra, de volver, para recu-
perar la obra perdida, el fruto 
agostado inútilmente, y hacer 
de la Agricultura el orgullo 
de la nación, puesto que la 
Agricultura constituye el pven-
sobre la entidad oiganiza^ora te y el aooyo de nuestra futu 
toda clase de adhesiones, 
ofrecimientos de colabora-
ción, apoyo e iniciativas de 
todos los rincones de la Es 
paña liberada. 
Es'o da idea de la necesi-
dad q'ie entraña la anunciada 
A-samb'ea. Muchos prob em-s 
hny que resolver en el campo. 
Todos los que a él atañan. 
Porque el campo estaba aban-
donado, muerto. Primero el 
marasmo que le consumía, la 
indiferencia, el abandono de 
los organismos oficiales, el 
cansancio pesimista de los 
labradores al ver su obra 
siempre sin fruto. La dictadu-
ra de Primo de Rivera intentó 
resucitar la Agricultura; su 
labor se puede ver claramente 
si se t eñe la curicsidad de 
ver los periódiecs y publica-
ciones técnicas de aquel tiem 
po. Pero la obra de Piimo de 
Rivera fué saboteada por los 
dos flancos; por el de la dere-
cha, los eternos caciques, re 
molones y egoístas en todo 
instante; por el de la izquier-
da, los derrotistas ateos de la 
anti-España. 
La República vino a termi-
na*- la obra triste de consun-
ción y muerte del campo, dan-
ra grandeza económica. 
Hay ante la próxima Asam-
blea Cerealista dos puntos 
que acometer de transcenden-
talísima importancia. Uno so-
lo, único, sencillo, pero de 
resolución inaplazable. El otro 
más vasto y complejo, pero 
no urgente, antes al contra-
rio, requiere tiempo, reposo 
y estudio El primero se refie 
al estancamiento de los 
Boletín 
provincia 
Miércoles 16 de junio 
Secretaria de Guerra —Or-
den dictando normas para 
solicitar la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria. 
Diputación. — Anunciando 
el precio de los suministros 
militares del mes de mayo 
último. 
Comisión provincial de In-
cautación de Bienes.—Anun-
cio mandando instruir expe-
diente de declaración de res-
ponsabilidad civ ' l contra San-
tiago Celadilla Alegre, de 
Bustillo c.el Páramo. 
Minas —Solicitud de regis-
tro a favor de D. Cándido 
González. 
Recaudación de Contribucio-
nes —Anunciando haberse in-
coado el expediente de apre-
mio contra varios vecinos del 
Ayuntamiento de Villamañán 
y previniéndoles que &i en tér 
mino de ocho días no han 
atendido este requerimiento, 
se proseguirá en rebeldía. 
Administración Municipal. 
- Edictos de variefe Ayunta-
mientos. 
Justicia.— Edictos de Juz 
gados. 
Cédula d*» emplazamiento. 
Requisitorias. 
Jueves iy de junio 
Gohirno ctw7.-Circular dis-
poniendo que los fabricantes 
de harinas y comerciantes de 
cereales, para introducir trigo 
en esta provincia, deberán 
estar provistos de la corres-
pondiente autorización. 
Justicia. — Recurso inter-
puesto por el procurador se-
ñor Pérez VIerino, ante el Tr i -
bunal de lo Contencioso-Ad-
ministrativo. 
Otro i d . por el procurador 
Sr. López Fernández. 
Sentencia declarando nulo 
*»l acuerdo dictado por el 
Ayuntamiento de Albares de 
la Ribera, por el que declaró 
responsables a los recurrentes 
D Tomás Fernández Ladrada 
y D." Consuelo Alvarez Ro-
bla, representantes de la 
de la ¡ Parque de Intende 
cia de León 
A N U N C I O 
N u n " 
Parque 43 cubas pn /a 
de una capacidad «le 2o a 
litros, se anuncia por el 25 
ios señares 
que les interese puedan rJÍ 
sentar sus ofertas todos lo 
días laborables, a las once d 
la mañana , en la Secretaría 
del mismo.—El Director, TUal 
Garnica. 'JUan 
senté 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 w LEÓN 
ALMACENES RIDRUEJG 
«jrreteria (28) Materiales 
ti por mayor y detall de construcclto 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S. en C.) 
I P O N ? Tckl¿«.in - 1*>9̂  
h <t E N C I A T E L R F U N K E a 
Repara Radio-Peceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Payos X . Aparatos elec*rc-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S t L C S ALEMANES» 86 
la Unión y el Fénix Español" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compafiía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de sn Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
asi lo disi ispuesto en la 
del Eatado de fecha i.0 de Febrero cíe 1937 
Orden de la Junta Técnica 
W . según 
del día 13 comunicado oficial de dicho organismo 
del mismo mes. 
\ lene, por lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norma 
Idi d y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentes, Trans 
po tes y otros ramoai 
P**8<*ta8 
O pital social y reservas más de 1S7.000.000 
Pi Mas recaudadas en España en 1935 » » 38.000 000 
Piimas recaudadas en el extianjero en 
, , 54.000.000 
V dor de l o » inmueble» de tu propiedad » » 40.000.000 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivc 
l i idnitin pirturintas i casos m m m i% urpeis 
i j ^ T E H E T O I O I E T ! 
Propietarios de fincas y público en general 
Quien desee vender alguna casa, solar u otra clase de fincas, de 
cu-P-uifi precio, puede di igirse inmediatamente a la Agencia Cántala-
piedra, que tiene varios importantes encaigos quv, cubrir, y va a reanu-
dar seguidamente las operaciones en su B' Isa de la Propiedad. 
También se encarga de la Administración de fincas, gestión de 
H I P O T E C A S , así como de la negociación de TRA.SI»-A. 
© O S de cualquier ramo y categoría en toda la zona Jiberaaa. 
Obtención rá» ida de Certificados de Penales: últíjjaas voluntades y 
demás documentos. Patentes y marcas. Gestiones ante la Junta Téc-
nica. 
Delegaciones en Burgos y Salamanca. 
Dispone de 50 Delegados y 400 Corresponsales en Espafta, Portu 
gal y América. 
B a v ó n , ^. T V l ^ o n n u ñ í . T.FON 
Chocolates "San Marcos' 
son loi preieridoi de lai personal de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
m C A F ^ S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
Tel^ono .853 L^QN FABRICA: DESPACHO: 
Padte Isl», I I . 
Gene» tí Picasso^ 19. 
pital 
Edictos de Juzgados. 
Diputación. — Anuncio sa-
cando a concurso la contrata-
ción de los servicios ce afei-
tado y corte de pelo que sesn 
precisos en la Rt sidencia pro-
vincial de niños de esta ciu-
dad, confe-rme a las bases 









ció, sin señas. 
re l t i t  
tiigos en los trojes, con la Agencia Reyero, de estaca 
consecuente desvalorización, 
tanto del trigo mismo de la 
harina; de resolución urgentí 
sima y decisiva, porque, \ a en 
puertas la próxima recolec-
ción, no habría después ma-
ne-a de dar salida a tanto 
grano acumulado, dependien-
do de esto la salvación o la 
mina de nuestra riqueza agrí-
cola. 
El segundo punto esencial 
es el tiazado de un plan para 
el futuro que constituirá la 
grandeza de nuestra Agricul-
tura. 
La Asamblea Cerealista de 
Valladolid se el camino por 
donde los pueblos caídos co-
mienzan su vuelta a la perdi-
da magnificencia imperial. 
Asi España bajo el cpudillaje 
feliz de nuestro Generalísimo 
Franco. 
Dictir M. García Bustamanti 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clin*ras 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
^Iftzn San Isidro, n * R. PT»! 
La mejor 
C E R V E Z A 
y mejor TIRADA en LEON 
es la que se sirve en el 
Gran Gafé 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
ESPECIALIDAD en 
H E L A D O S 
Radio-León 
Proorrama para hoy 
A las doce, primera em-« 
sión: «Los Fiamencos, ífra^" 
mentó ) V i v ^ s . «La Canc '6^ 
del O l v i d o (soldado de ^ 
poles). Serrano. cLa novia 
*jterna> (canción patr"^^03)* 
Serv cio informativo dedica-
do a la provincia, A âs doce 
y treinta, cierre de ~ a Estación. 
A las catorce , emisión de 
sobremesa: Can cienes y cu-
plés. Retransm isií'n de la in-
formación desde Radio Na-
cional. A las quin ce, cierre de 
la estación. 
A las diez y nuev e, emisión 
de la tarde: Música variada. 
Conferencia Subsidio Pro-
Combatientes por el Aboga-
do del Estado D. Césa^ Cen-
treras. A las diez y nueve y 
treinta, cierra de la Estación. 
A las veintidós, última emi-
sión: Música regional. Re-
transmisión de la charh de 
Queipo de Llano y del servi-
cia de información desde Ra-
dio Nacional. A las veinticua-
tro, cierre de la estación. 
Subsidio Pro-
Combatientes 
Esta tarde a las siete, y des-
de el micrófono de Radio 
León pronunciará una con-
ferenbia sobre el S ibsidio 
Pro Comba lentes, el Aboga-
do del Estado, D. César Con-
treras. 
i 
Sectil Belpsi | 
Cojradía del M lagr tso Ni-
ño Jesús de Praga,—La. Co-
fradía del Milagroso Niño Je-
sús de Praga, celebra mañana 
su función mensual. A las 
o Ao, Misa de Comunión ge-
neral, que se aplicará por los 
cofrades muertos en la gue-
rra. Por la tarde, a las siete, 
rosario, visita al Milagroso 
Niño Jesús y plática que pre-
dicará el P. Director de la co-
fndia. 
Los cofrades, confesando y 
y comulgando, pue len ganar 
indulgencia plenaria. 
C E I N T R A L T 
El más selecto + El mejor café p 
GARAGE I B A 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 
fsf»clén de engrane ' 
Una perfecta, rápida, garan t 
zada reparación en su apara < 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t r 9 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Clínica dental 
Teléfono 1813 (35) I ^ A n 
Ordofio I I , 7, pnu. 1-CUll 
CiiiiciAL l iüs í i i i d i i m 1 A. m 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mes« y cocina - Aparatos 
de luz • Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitaiodos - Herr»mientas - Cerra]c-
= ría - Estufas de todos ios sistemas 
11 fiüii 1 « u n ai mm 
COÑAC JIMENEZ & LAMOTHE 
Licor Triple Seco LABIOS 
Nueva mente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Confiterías y Tiendas de Ultramarinos, 
de estos productos , reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac L A M O T H E 
v L T C Q Í ? T R I P L E S E C O <L«rú™» _ 
L A ~ G A F A D E ORO 
L E N T E S — G A F A S ~ FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
ORDOÑO H. 4 .—LEON i«5' 
f*Ok 
S á b a d o 19 de Junio 9* 1817 m • 
^ P r o a e n l o s í r e n t e s 
pe los frentes de León 
Cómo fué ocupada Peña Ubiña 
Desde hace 
¡,,8 mandos venían 
t a ñ a o la o c u p a c i ó n 
f irmida' ' '65 y 
a lgunos mesas n a ™ p a r e c í a funda- todo p l 
h ie lo y todo e l c r i s t a i b iuneo 
que se amon tonaba a su a i r e , 
dador. 
d i f f c i i i s 
pr 'yec-
de ias 
pt s i -
iones rojas de P e ñ a U t u ñ a . 
Droyectos que entonces m á r 
p a r e c í a n tener de l í o s 




Sobre ias c inco ua la ma 
drugada y s i tuadas ya t^ das | 
la vent isca , lo abraptD las tuerzas en los lugares qua 
prev iamente se les iioDla se-
ñ a l a d o , se d i ó l a o r d o i de ata 
enemigo t e n í a en toda la l í n e a que, a r r o j á n d o s e sobre las posi-
ciones rojas con un h e r o í s m o y 
un valor inconcebib les y a la 
bayoneta, d e s a l o j ó al enemigo, 
v i é n d o s e una v e r d a d e n ca; : . i i -
c e r í a . T a n b r i l i anLa l ú a al avau 
ce de esta fa lange , qu^ an 
n el a i re" que de rea l idad . L a 
nieve, 
. difícil del t e r reno , las m m e 
jorables for t i f icac iones que el 
r el terreno c o m p l e t a m v i t o ba 
L o por todas sus p a r t i¿ . e r m 
grandes detalles, m u y dignos 
de tener en cuenta . 
No obstaatn, la qu tn ie fa ^e 
convi r t ió en r ea l idad ; lo que j 
Se h izo a l enemigo muchos 
muer tos que a b a n d o n ó en su 
huida , siendo enorme la c a n t i -
dad de m a t e r i a l de g u e r r a r e . 
cogido. Po r los p r i s ioneros co . 
gidos en las operaciones de 
d í a s poster iores se ha podido 
aver iguar , que el Estado M a y o r 
" r o j o " l l a m ó con toda urger.-
oia a G i j ó n a l comandante y 
capi tanes del B a t a l l ó n que 
g u a r n e c í a P e ñ a U b i ñ a , asegu-
rando muchos de el los que a es 
ta l l amada s e g u i r í a el f u s i l a -
mien to , pues es el sistema que 
t ienen cuando como en esta oca 
sió,n se p ierden p o i i c i u i K . s í a n 
impor tan tes . 
A. 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
obra y grac ia del esp 
Falange. E l p r o p i o general de 
cía; «Sois un puñ .»do de h é r o e s , 
parece impos io le . pero ^a la 
pretenciéis vosotros q u r no se 
cons i?a» .Talps fueron l ^ . p r i - n p -
rag palabras del g e r j - . f . l . td 
darse cuenta de la enorme ^m 
portancia de las posiciones 
conquistadas y del esfuerzo 
enorme y la v o l u a t a d g r a n d i -
sima que fué necesar.o em-
plear. 
Así, con este e s p í r i t u f o r m l 
dable, con ese terfón que d i 
ficilmente se i g u a l a y esa oens 
tancia de fa langis ta , so o n 
q r i s t ó la p o s i c i ó n q u i z á m á s 
importante del f rente L e ó n -
Asturias, y a s í t a m b i é n s e r á 
posible l levar a efecto cosas 
a n á l o g a s . Pasó, la nievo, y l l e -
gó la Pr imavera del nuevo r im. i 
necer y con e l la l a o c a s i ó n t a n 
deseada todo el inv;er;io de 
poner en p r á c t i c a a q ^ o i í o s p ro 
yectos forjados a l color de la 
estufa del parapeto , m i e n l r a s 
la mirada v i g i l a n t e or l a t r o -
y muchos fue ron ios desgra-
ciados que e n c o n t r a r o n l a 
muer t e de esta m a u s i a . 
Se c u b r i ó el ob je t ivo , t omando 
c u b r i ó SL ob je t ivo , tomauoo 
con bombas de maao uua po- : -
ció.n r o j a cub ie r t a cou u n m - J 
do de a m e t r a l l a d o r d i , l o r U f l - j 
c á n d e s e unos m e t r o á m á s ha J 
c ia la i zqu ie rda , deodo üo i i de " 
a g u a n t ó p o r espacio de Ji< /. y \ 
seis horas el fuego del v n o u i i - ! 
go, a q u i e n h a b í a ¿ n u t i ' r z a d o 
dos de las t res a m j a ' a laderas 
que p o s e í a , y a p r o v e c h ó l a 
sombra de l a noche pa ra ha-
cer l a r e t i r a d a . A la m a d r u g a -
da s iguiente , y con l a ayuda 
de la a v i a c i ó n , c o n s i g u i ó ocupar 
ias p o s i c i o . í e s enemigas del sec-
to r S de U b i ñ a , mientras el jefe 
p e r s e g u í a y diezmaba a los r o 
jos po r las a l tu ras que d o m i -
na Gampomanes y ^1 puer-
to de P inos . 
E l genera! como ya hemos 
dicho, v i s i tó , e l destacamento 
de T o r r e b a r r i o y sus nuevas 
posiciones, f e l i c i t ó .muy efu-
" s ivamente a los mandos H \ 
macenes de Tejidos 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
Cont inúan l a s sublevaciones en la I I . S . 
Los campesinos y obreros rusos, hambrientos, se rebelan contra 
Stalin—Un acto de sabotaje en unferrrocarril soviético. 
Señora 
{NO L O D U D E ! Si desea tener a punto 
los sei vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
A N T R A C I T A S de fácil encendido. 
Haga un pedido ae ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A U S O N E S F E N I X 
Faie.ros, 2 — TVléfono 1154 
E. Barthe Pastrana 
Oídos Nariz, Garganta y 
Ex-ayudante del Dr. T»pi« 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, B 
(33) Teléfono I Q I I 
PESCADERIA VülUESf 
Avenida del Padre Isía, % 
Teléfono 1915 
EspeciaUíad p é ^ i S b n co 
Mariscos y et&ftbeche* 
ínaD* rttciÓQ direcu 
L O S M E í O R E S 
j Trabajo ds! Gamino (León; 
| TeHfcMS0t13O 
C a s a P r i e t o 
CAMISERIA 
PERFUMERIA 
AT?T!CíTl OS; nq™ ^ F C A L O 
S a l a m a n c a . — I n f o r m e s l l e -
gados rec ientemente , dan c u ú n 
ta de que c o n t i n ú a la suble-
v a c i ó n p o p u l a r en va r i a s re -
giones del E x t r e m o O i i e u t o r u 
so. Bandas de campesinoj y 
obreros r evo luc iona r io s , i m -
pulsados po r el hambre y ar 
mados, r e co r r en l a c a m p i ñ a 
saqueando los d e p ó s i t o s de 
m e r c a n c í a s del Es tado . 
L a p o l i c í a no bas ta a sofo-
car la revue l ta , pues algu-ias 
gua rn ic iones m i l i t a r e s , Jes-
contentas con el r é g i m e n so-
v i é t i c o , han s u m i n i s t r a d o ar 
mas a los revol tosos . 
Grupos de r e v o l u t i . m u ; es m 
t e n t a r o n h u i r , a t r v a M . » i . a o Ja 
f r o n t e r a del Mancnuki -o . • n í a 
b l á n d o s e una d u r a ba ta l l a con 
fueras de p o l i c í a , -jue I;} i m -
p i d i e r o n en par te y cons igu ie -
r o n detener a m i c h o s i ' N c i -
tosos, 60 de los cuales fu»tion 
fusi lados inmedia tamente 
E n Hannovo se h a n repro-
ducido las sublevaciones de 
campesinos, a los que se adeu-
dan sus sa lar ios desdo hftueé,4 
P R O A e n l o s p u e b l o s 
El toque de 
oración 
Por el alma de los caídos 
Entre los toque reglamen-
tarios que se dan en los cuer-
pos armados, hay uno, co-
rrespondiente al momento an-
tes del rancho de la tarde, 
De Palacios del S i l 
Funerales por el gene-
rai Mola 
E l d í a doce se ce leb ra ron so 
lemnes funera les p o r ei a i m a 
De Ppnferrada 
Excursión artística 
r i o p r o p i o d e las cosas sobre-
naturales, práctica que se s i 
g u e también p a r Ja t r o p a de 
la retaguardia. 
Ciudalanos de l a retag-iar 
d i a : a v o s o t r o s sa d i r i g e n es-
tas ma) t razadas c u a r t i l l a s , s i n 
e l e g a n c i a d e e s c r i t o r , p e r o 
c o n e l c o r a z ó n pues to e n l a . 
p l u m a , para encareceros q u e > e i Siori0s0 J ^ e de i i . j e r o i t ^ 
. c u a n d o , a l a p r o x i m a r s e e l üe i • ^ m ^ Q M ü l a u -
conocido por el de Toqtie de c r e p ú s c u l o d e l a t a r d e , o i g á i s t ü*1-
Vractón, y que m a r c a el f i n ^ e l t oque de o r a c i ó n d a d o p o r | f u e r o n organizados p o r ei 
la co rne t a d e a l g ú n Regimien-1 A y u n t a m i e n t o y ü a ^ t t h u i l 
m i e n t o o m i l i c i a , cuadraos con l a c o o p e r a c i ó n ue los p á -
m i i t a r m e n t e m i e n t r a s d u r a ' crocos de esta v i l l a y Vu l . - . vo . 
ese toque y s a l udad c o n la \ A s i s t i ó l a ü o r p o c ÍCIÓII IUU-
m a n o e n a l t o , d e d i c a n d o una n i c i p a i , toda l a o r g a n i z a c i ó n lo 
o r a c i ó n p o r e l a l m a de qu ie - ca l de E . E . T . y de las J. O. AV S 
nes h a n d ^ d o su sangre p o r en sus d i s t i n t a s eeooioiies. y 
r e d i m i r a España d e l s a lva j i s - el destacamento de u n a cen-
m o de Moscú; y si h a b i t á i s en t u r i a forastera , c o n a rmas , 
a l g u n a a ldea , e n que n o s u e - | Las banderas n a c ' u u i l y do 
ne e l c l a r í n , debéis, antes de , Ea lange , l u c í a n ia^os negaos y 
e n t r e g a r o s a l descanso , tener f ue ron colocadas u n a a cada 
un m o m e n t o de r e c o g i m i e n t o \ lado del a l t a r , 
c o n l a m i s m a f ina l inae l y c o n ) A s i s t i ó m u c h o p ú b L c o a ^ 
idéntico fe i vor que l o hace e l | d i s t in tas misas y en todas 
s o l d a d o p o r e l c o m p a ñ e r o . ei ias confesaron y c o m i i ' g a r o n 
que vió c a e r á su l a d o , que I gran c an t idad d j personus 
r e c o g i ó su ú ' t i m o a l i e n t o y el o f r e c i é n d o l o p o r ei a l m a del 
ú ' t i m o a d i ó s para l l e v á r s e l e a j g io r i0s0 Genera l y poi- l a p ro^ 
l a m a d r e que le dió e l ser y a l , pe r idad de l a y ^ ^ , 
p a d r e que le e n g e n d r ó , c o m o E l l l a m i 8 a m a y o . t0 tdzo 
r e c u e r d o d e l hijo que s u p o ¡ l a Gorp0 rac iÓA M u r i e i p a i y 
pelear c o m o un v a l i e n t e y ! 
m o r i r c o m o un héroe p o r 
Dios y p o r l a Patria. 
ISaludo a Francoj ¡Arriba 
España! 
BAUDILIO ROJO 
DHe^ado de P. y P. 
Sihagún, 16 junio 1937. 
E l C o m i t é de defensa de B i l -
bao pide auxilio a t o d ^ 
B i l b a o E n u n a desespe-
rada p r o c l a m a del C o m i t é de 
defensa de B i l b a o a l a pobla-
c i ó n . Se c o n m i n a a todos los 
hombres d isponibles p a r a que 
puedan se armados y oponerse > 
a la ent rada de las fuerzas na-
cionales en l a cap i t a l . E n d i -
cho p r o c l a m a se i n v i t a t a m -
n a la p o b l a c i ó n c i v i l en 
genera l pa ra que ayude a l a 
s a l v a c i ó n de B i l b a o . 
Se sabe que la p o b l a c i ó n c i -
v i l ha hecho caso OA<'SO d»j efe-
ta o rden , pues desde qao 'd< 
t ropas nacionales h a n llegado 
a las p rox imidadss de la c . ip i -
t a l , nadie se mueve de ios re-
fugios s u b t e r r á n e o s . 
E n Barce lona desaparecen 6 
a u t o m ó v i l e s diaNos 
Barce lona E l desgobierno 
de l a Genera l idad ha dado u r a 
meses. Es tos rebeldes l i n c h a 
r o n a l jefe del Konnv» 
Todas estas sub ic . aciones 
y otras de las que l l enen 
algunas referencias , son r e p r i -
midas con una crue ldad r e f i -
nada. 
U n a pregunta del embajador 
f r a n c é s en R u s i a 
L a e j e c u c i ó n de generales 
s o v i é t i c o s ha ten ido , en t re 
otras consecuencias, l a de qun 
el embajador de E r a n o ui en 
Moscú ha pedido explica-i . . es 
al gobierno de la U . R. S. S. p -r 
la rapidez con que se han ve-
r i f i cado los procesos y fus i l a -
mientes y po r q u é en una de 
las causas se d e c l a r ó que ^ra 
por haber entregado d o c u m o n . 
tos del Es tado m a / ' r f r a c ' l - g . 
No permiten la sa l ida de co-
rrespondencia de R u s i a 
C o m u n i c a n de P o l o n i a que 
las autoridades s o v i é t i c a s de 
la f ron t e ra , r e t i enen toda la 
correspondencia que sale de la 
U . R. S. S. pa ra el ex t ran je -
r o . 
no ta anunc iando s e v e r í s i m a s 
penas p a r a los que roben au to 
m ó v i l e s , pues es t a l la f r e c x . i ! -
cia de esto, que oa.be se atre-
ve a dejar el coche solo n i u n 
i m n u t o . E l p romed io de .u to-
m ó v i l e s que d i a r i am en te son 
robados en Barce lona , a&i ief}-
| do a c inco o seis, f i g u r a n d o en-
t re el los muchos coiches f i -
en Jes. 
. , , j ^«t, incuba c i n u 
del día militar. Siguiendo una 
tradicional costumbre, mien-
tras dura la primera parte de 
ese toque, la tropa que esté 
formada toma la posición de 
nnnes, los oficiales y solda-
dos que se hallan fuera de fi-
tas se cuadran y permanecen 
c 9 n la mano derecha «n h 
visera del cubrecabezas, y las 
Personas que t e encuentren 
Qeniro del cuartel en traje de 
paisano se ponen en pie y se 
AESC^REN- Eá el toque del 
^ve Maria... 
Pues bien, hoy la España 
^cional, la España de Fran-
gí ins t i tuye un gran cuartel, 
^ que se está forjando la Na-
r*1 esPÍritual y materialmen-
VaEan<Je, en que se está ca-
nao la fosa para sepultar 
^ernamente en ella la maso 
tor a y el marxismo dest'-uc 
ha' y en ese gran cuartel 
En i!ari?uarcKa y retaguardia, 
día •Pumera> al finalizar el 
litar ruda Pelea' todo mi" 
^scanso^8' de entre^arse al S al son del clarín de 
oiiem qUe lnvita arrecoSÍ-
lemnl0' y,en ese momento so-
cedor' al Supremo Ha 
que i^0n. a emoción propia 
^ a e ^ ^ y 
en reont ^ e,nci0 unaoración 
ros caM rd0 de los eompañe-
caidos, con todo el miste-
Restaurant NOVELTY 
Ofrece a su d i s t i n g u í a clientela 
un gran 
IVIEIST-Ó- l!sr-A.OI03SrA.L 
a pesetas 3,50 
Independencia, 2.—LEON 
falangistas . 
A l s a l i r de l a ú u . m a ni 'wa, 
toda l a o r g a n i z a c i ó n loca l y e l 
destacamento, d e a f i U o . i y en 
la plaza, c o n g r e g a a j t t d o el 
p ú b l i c o , e l Jefe loca ' , cama-o-
da V í c t o r , d i ó los v ivas r e g l a -
men ta r ios a F r a n o o . A l T ;o i r i -
bre del genera l M c i a , todos 
contes taron Presente, 
T e r m i n ó con u n A r r i b a Es -
p a ñ a . 
E l acto f u é emocionan te . 
Jefa tura local de P. y P, 
El pasado domingo, como 
habíamos anunciado, tuvo lu 
ear ia excursión al Barco de 
Valdeorras, de la agrupación 
teatral de ióvenes de esta 
localidad, que puso en esce 
na la comedia «La mujer que 
se vendió», puesta en recien-
te fecha, con gran éxito, en 
el Teatro Principal dê  Ponfe-
rrada. 
Como aquí, dicha artística 
agrupación obtuvo un señala-
do triunfo, en todos sentidos, 
lo que les a n i ñ a a mayores 
empresas, y tal vez puedan 
presentarse pronto en un tea-
tro de León. 
Novna de San Antonio.— 
Se ha venido celebrando, en 
la Capilla del Campo de la 
Cruz, un novenario en honor 
del Santo de Padua, h^bién 
dose visto concurridísimo de 
fieles y verificándose el do-
mingo, día 13, una Comunión 
general y misa solemne y por 
la tarde la procesi3n y el últi-
mo día de novena con un 
magnífico sermón a cargo del 
superior de los Dominicos de 
Oviedo. 
Al S. Corazón de Jesús.— 
El lía 19 se empezará en la 
iglesia de San Andrés la so-
lemne novena» del Sagrado 
Corazón de Jesús predicando juntiimente con un extenso 
el P. Francisco Diez, reden- Id - . ^u^ J~ ; ^ J . . 
torista de gran prestigio en 
A los separatistas de Bilbao no 
les queda m á s que una salida 
B e r l í n — E l cor responsa l de 
la Agenc ia D . N . B . ha c o m u -
nicado que las 5.1 y 6.a b r i g a -
das nacionales h a n c o n 
quistado el i m p o r t a n t e n ú c l e o 
de comunicaciones de Ascua, a 
3 k i l ó m e t r o s de B i l b a o , con lo 
cua l se ha conseguido que m u 
chos cont ingentes de separa-
tistas, que in t en t aban hacer 
una resistenlcia desesperada, 
han tenido que replegarse r á -
tíe t r a t a de i m p e d i r p o r to -
dus los medios que se p ropa -
guen las no t ic ias sobre la g r a -
ve la s i t u a c i ó n que a t ravieaa 
el p a í s sov ié t ico . . 
Un acto de sabotaje 
Ma o c u r r i d o una g r a n ca-
t á s t r o f e l e r r o v i a n a o u i x a r e l i a . 
ü n t r e n que conuuoia i i i e rzas 
de l a U . J^. U. U a i n a ü a s u r g e n -
lemente a L e n m g r a d o , desca-
•iló rosultandOi numorusisJt-
mas v i c t imas . 
La c a t á s i r o f e se p r o d u j o p o i 
haber sido qui tadus los t i r a -
fondos de las v í a s y quedar éo-
prend idas . be u a n prac 
irado dcieucignes en ma ja y 
nan comenzado ias ejecucio-
nes de f e r r o v i a r i o s de 
aquel la r e g i ó n , ya que, como 
es d i f í c i l descubr i r los au tor 
L ' & É del acto, se cas t iga en ge-
n e r a l . 
Los habi tantes en esta co-
m a r c a e s t á sobrecogidos de 
t e r r o r , por las te r r ib les repre-
salias que e s t á n l levando a ca-
bo los agentes de S t a l i n . 
p idamente p a r a ev i t a r ser a is -
uidbs. 
j T o d a la p e r i f e r i a de Bilbao. 
' h a quedado ocupada p o r ias 
h ropas nacionales excepto la 
' z o n a comprend ida en ia cu-
( r r e t e r á de B i l b a o a Santander, 
{que e s t á ba t ida P'*; 'a u r í 
r í a nac iona l y ha sido f recHoñ* 
t ó m e n t e bombardeada para evt 
I t a r la hu ida e i m p e d i r la Ue-
I gada de refuerzos a i a cap i t a l 
de Vizcaya. 
C o n t i n ú a la e x p o l i a c i ó n de 
nuestro tesoro artfstioo 
P a r í s — H a l legado a l puer-
to f r a n c é s de Rochefor t u n 
barco i n g l é s conteniendo to -
dos los archivos del p a í s vas-
co. T r a e a s i m i s m o u n a g r a n 
can t idad de oro, y o t ros efec-
tos de va lo r , procedentes del 
robo perpe t rado p o r A g u i r r e 
y sus s a t é l i t e s en los Bancos y 
casas p a r t i c u l a r e de B i l b a o . 
Visite usted el 
" B a r S e v i l l a " 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confor moder-
na y los meiores artículos. 
E L ENCANTO 
Pañería y Confecciones 
Especialidad en Camisas 
y Trajes. 
Cervantes, 2 L E O N 
33-AJE?, O Z I D 
Ofrect; al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
esta ciudad. 
P. y P. 
Hoy sábado 
INAUGURACION del 
B A R R O M A 
Con un excelente servicio de 
Ramón y Cajal, 1 
s u r t i d o de m a r i s c o s y t o d a 
c lase d e m e r i e n d a s . 
Recuperación de botellas vacías 
de oxígeno, acetileno y aire 
AVISO A LOS CONSUMIDORES 
Autorizados por el Sr. Coronel Jefe de Industrias de lo» 
Ejércitos del Norte, reclamamos a todos los consumidores 
de oxigeno, acetileno y aire que tengan botellas vacias pro-
cedentes de las Fábricas de Valladolid o de Madrid, para 
que sean remitidas a Valladolid y poder asi atender las nece-
sidades de la zona liberada. 
Los envíos se harán a Valladolid y los documentos res 
pectivos se remitirán a las direcciones siguientes: 
Autógena Martínez, S. A . Carretera de Madr i i . Valladolid. 
Sociedad Castellana de Oxígeno. Apartado 133. Valladolid. 
De la retención indebida de estos envases, se dará cucnU 
a la referida autoridad. 
luán Pablos y C,a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Aimacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1170 
Fábrica-. Carretera Trobaio 
Teléfono 1988 
(84) L E O N 
M i ) u t e q u e r a 
L e o n e s a 
A u t o - S a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l i a r ó s . 8 . A . 
^ « k e tota, M 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes/Neumáticos. Accesorios automóvil. 
LEON TUtafraaca, 8 C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l : 
S á b a d o 19 da Junio d« 19S7 
España es propiedad exclusiva de los que la^anaron con sanare. De los jóvenes nncionalsindicalistas Sepan esto 
los que alimentan esperanzas caducas de contrarrevolución. Nosotros ; no luchamos contra la revolución. Lud ^ 
mos por nuestra Revolución Nacionalsindicahsta. 
J ^ t d d e Las operaciones en Bilbao El crucero rojo <áJaime 1" 
Nuestras tropas a 850 metros de la capital. 
¿Han sido volados todos los puentes 
sobre el Kervión? 
Koma . -Las operacipues n u -
uiuret» tu Vuüayu i i u u pru.se-
^müu, íavp'jíüüiuas pur m buen 
tíciup'u. L.UUIO yu se i iabia pre-
\ ^LU , el cw'a 17 so uoupo por las 
uupus nuciuuuicá ci pu<jjjlü üu 
Laa Arenas,- que se tíuoueaü'ti 
eú. m enuncia misma Mo la i ' ^ 
p^ppiameuLO dicuu y es la pla-
ya de 1>UJJUO, y se e u c u e i u r a 
preoidaiuealQ í r e i u e a Jfovia-
¿jaieio, a l que esta m u d o p u r 
el í a m u s q puente oo lgauie , que 
t ía sido vo,iudo,por los m m e i o a 
as tunauos . 
T a m b i é n han ocupado los 
nacionales Des ier to , que cons-
t i t u y e la p r i n c i p a l zona .minera 
e iudusLriai .de E s p a ñ a y el co-
nocido, mon te de A r c n a n d a , a 
850 me t ros de la c ap i t a l . L a 
i m p o r t a n c i a de l a o ^ u ^ á c i ó n 
de este mon te se comprende ía-
o i lmen te sabiendo que desde 
este m i s m o momen to , se t iene 
el c o n t r o l de todas las c o m u n i -
caciones de B i l b a o . A d e m á s , 
los ro jo-separa t i s tas , que en 
su desesperad^ s i t u a c i ó n , ha-
b í a n fo r t i f i cado apresurada-
manto las casas de la entrado 
Bi 'bao, desde este momento 
h a n perdido, la ( fe ;HivMaü de 
<•- i a medida, ya que desde n ú e s 
Iras pns>.ciones de Archanda , 
en el m o m e n t o que el mando 
lo ordeno, s e r á n tomadas fá -
c i lmen te . 
Volaron los rojos los seis 
puentes s -bre el N e r v i ó n ? 
S e g ú n r u m o r e s no c o n f i r m a , 
dos, los seis puentes q u > T 
zan el N e r v i ó n ' den t ro de la 
p o b l a c i ó n de B i l b a o , h a n sido 
destruidos p o r los d inami t e ro s 
as tur ianos . 
Desde luego, esta medida la. 
han ejecutado los ro jos con la 
i n t e n c i ó n de i m p e d i r que nues-
tras fuerzas c ruza ran l a r í a , 
^oro nuest ro mando , p a r a ev i -
tar esta p resumib le con t ingen-
'-v h a b í a ordenado una h á b i l 
m a n i o b r a , a t ravesando e l r í o 
antes de l l ega r a B i l b a o . 
a p i q u e 
Una explosión en dicho crucero, causa 80 
muertos y 150 heridos.—¿Un atentado 
anarquista contra el «Jaime I»? 
Valenc ia .—Se rec iben i n f o r te de l a e x p l o s i ó n ocurrida a 
mes bas tante confusos sobre 
la e x p l o s i ó n o c u r r i d a a bordo 
del crucero, r o j o "Ja ime I " . 
Unicamente se sabe has ta aho-
ra, que esta e x p l o s i ó n debió, de 
coger de i m p r o v i s o a la t r i p u -
l a c i ó n , causando 18 mue r to s y 
m á s de 120 her idos . 
bordo del "Ja ime I " . A u n q u e j 
se ha comunicado of ic ia lmente ^ 
que el n ú m e r o de mue r to s es t 
de 80 y el de heridos de 150, se , 
sabe que a ú n exis ten m u c h o s | 
m á s debajo del puente , que n o . 
han podido ser r e t i r a d o s toda 
v í a . 
E l m i n i s t r o de Defensa r o j o , i 
Indalec io P r i e to , ha con f i rma- ¿ F u é un atentado anarqu i s ta? 
do of ic ia lmente que se ha p o ( 
ducido esta e x p l o s i ó n a bordo V a l e n c i a . — E l gob ie rno r o j o j 
del "Jaime I " , que se ha l l aba se ha negado a d a r exp l icac io-
desaparecido Aguirre 
en Car tagena . I g u a l m e n t e ha 
c o n f i r m a d o que se l l e v a n ex-
t r a í d o s 18 muer tos y 120 h e r i -
dos y que los d a ñ o s mater ia les 
causados son de g r a n conside-
r a c i ó n . 
Inda lec io P r i e t o ha sa l ido 
apresuradamente , en avióji» 
COTÍ d i r e c c i ó n a Car tagena . 
EJ tetal de v í c t i m a s pasa 
| de 230 
| Londres E l m i n i s t r o de 
Defensa r o j o , Inda lec io P r i e to , 
m a r c h ó en a v i ó n a Cartagena, 
pa ra i n f o r m a r s e pe r sona lmen-
ciones de las causas de la ex-
p l o s i ó n . L o s t é c n i c o s exponen 
va r i a s t e o r í a s . S e g ú n una , l a 
e x p l c f i ó n pudo ser p r o d u c i d a 
por un apara to i n f e r n a l , qus , 
r r n « r da la enemiga en t r e J4> 
cÍalis!:«R y ana rqu i s t a s , h a b r á 
que achacar a estos t l t i m o » . 
Pudo ser t a m b i é n una explo-
s i ó n en el d e p ó s i t o de p ó l v o r a 
e i nc luso u n descuido de los 
' qbreros que t r aba j aban en 1* 
r e p a r a c i ó n de las aver ía - ; p r o -
ducidas en el " J a i m e " p o r •»! 
bombardeo a que fué a ^ m t t i d o 
per l a a v i a c i ó n n a c i o n a l . 
E l g o b i e r n o ^ a e L u z k a d i , s i n A g u i r r e , s e , 
i n s i d i a e n u n p u e D . o v a s c o . - t n b u b a o s e Un D a r C O m e r c a n t e i t a 
h a n í u n a a d o c u a t r o c o a m é s d e ú e í e n s a i i . i 1 1 1 
uno de u c N . T , o t r o ^ i r i l i a n o , b o m b a r d e a d o p o r 
i zqu ie rda separa t i s ta y el t e r - 1 - * 
cero fo rmados por amigos de1 l O Q Y í ^ 1 C\Q. 
Inda lec io P r i e t o . J V / i J H J J 
Todos estos c o m i t é s se h a n ' r , , f , , 
d i r i g i d o a i pueblo h a c i é n d o l e ; L a a g r e s i ó n s e p r o d u j o e n a g u a s f r a n c e s a s 
San S e b a s t i á n . — E l gobier-
no separat is ta de Bilbao, ha da-
do u n comunicado en e l que 
dice que, de acuerdo con el de 
Valenc ia , ha quedado i n s t a l a -
d o en u n pueblo v i z c a í n o í a re -
t a g u a r d i a y que en B i l b a o ha 
quedado u n c o m i t é de defensa 
compues to por cuaa 'a conse-
-jeroa» 
Aguirre , que ha desaparecido, 
d e j ó u n a oa' t a dimitiendo 
B a y o n a . — L a c a r i c a t u r a de 
a u t o r i d a d que en B i l b a o soste-
n í a A g u i r r e , se ha de r rumbado 
es t repi tosamente con l a d i m i -
s i ó n de é s t a , cuyo paradero se 
i g n o r a y que ha d i m i t i d o por 
Ó S L T ^ Orán.-Comentarios indignados de la 
prensa extranjera 
P a r í s — ü n ba rco m e r í a n - Se r e ú n e ©I c o m i t é de ns r - ' r 
te i t a l i a u o , que navegaba a l a v e n c i ó n p a r a t r a t a r ds este 
a l t u r a ÜO O r á n , ha s ido o b j - t e i atentada 
de utx bombardeo por aviones 
bolcheviques e s p a ñ o l j j . 
Es te barco i l a l i a j *, a su l l a 
gada a G i b r a l t a r , d i ó «mitot* 
del cobarde a t end ido . Varí&« 
> olios d é . 
E l c o m i t é ana rqu i s t a , por 
med io de unas oc tav i l l a s , ha 
des t i tu ido a los p r inc ipa le s j e -
fes del e j é r c i t o r o j o y dice que 
se les c a s t i g a r á inexorab le -
mente . 
Con la d e s a p a r i c i ó n de A g u i 
r r e ha co inc id ido la de todos 
sus amigotes . Has ta e l m o -
m e n t o no ha habido choques 
Vida nacionalsindicalista 
Jefatura Provincial de Falange Española Tradl-
clonalísta y de las C 0. N-S. 
Se hace saber a todos aquellos camaradas eme estu-
viesen en posesión de s^ilvocoad ictos para trasladarse 
al extrialero, la mcesiiad de presentarlos en esta íefa-
tura Provinñal , al objeto de ¿aviarlos a nuestro Secre 
tarialo íf icional, para p'oced^r a su revalidación. 
Los interesa ios habrán de tomar buena nota de lo 
que antecede, a fin de evitarles los perj licios que el 
incumpli nieato de est^ requisito puliera ocasionuHeí. 
j S i l u i ) a Franco' | \ r r i b i España! 
León, 18 de juuio de 1937. 
Loqmdsben ser las manifasUcnnes populares en la 
t ueva Esp ría 
Todos recordaréis a i ' i ^ l h í m iaifestacíones de los 
rojos. Misáis de pobres emarañados» envenenados por 
esa canalla subvenciona la por el soc rro rojo, se lanza-
ban a la calle a la pri ñera or len, como jauría servil, 
hombres ebrio-? de re rmr , Insultaban a t o l o el que en 
contraban a s r paso, amen^indo con sus puños en alto. | 
Mujeres desver^onTains vociferaban y en acti tul irnpu- | 
dica, corrían alocadas calles y plazas de las ciu 'ades. 
E^-tn esas 'nanifestaciones, un anticipo de la barba-
ríe con qne ahora es án asolando a España. 
H^y, mestras ma iifestacimes, expontánea demos-
tración del júbilo popular, han de ser ordenadas. Grita-
remos, sí, extentóreos vivas a nuestro Caudillo, lanzare-
mos, con toda la fuerza de nuestros pulmones, los c Arr i -
ba España», ^rito de ambición patriótica. Demostrare-
mos, en tin, la que puiíéramo> WamaLr una a*e<rria serena. 
Cuanio el pueblo se hnza a la calle exteriorizando 
la alegría por una victoria de nu stras armas, qne tenga 
muy presente que esa victoria fué obteni la por la disci-
plina, virtud que debe infirmar todos nuestros actos. 
En la nueva España siempre dominará la razón so-
bre los instintos. 
CAMARADA X. 
Segunda línea de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. 0. N-S. 
Se ordena a todos ô" camaradas de la Secun-
da Línea se presenten en su cuartelillo, callle de 
Villa ranra, mañana domingo, día 20, a las once 
de a n anana. 
1 a f Ita de asistencia será severamente castigada. 
León, 18 de Timio de 1937.—El Jefe Provincial 
de la Milicia Nacional, Sergio i / . Mantecón . 
Tiempo inmeforablt 
npléndido. Juñio Vigüi 
litando sus horas rftrf/^J* 
Nuestros heridos Mos „*' 
claman, nuestros herid 
nos necesitan. Pura ¿od 
aqwlhs que viven de <esf):f 
das. a l i guerra, hacJmn* 
esta llamada necesaria j 
diez minuto* Un stf0 ? 
vmsfro reloj de 'rivolicU*á 
para dedicarlos, a los n i 
hospitalizados, sufren el d& 
iorde su > herid is; W v a d L 
el consuelo de una sonrisa 
de un donativo, de una mi 
rada cariñosa. Las heridas 
do solamente las cum . * 
plan, una asistencia medí, 
cal. Las cura también el 
amor. 
E l amor cinta en la ^ue. 
m , como en la paz, con 
hnndis armónicas quivibrai 
en el pentagrama de la reta, 
guirdia con sonoridades 
a z u l e s , ¡que también el 
col r tiene sonoridad! Yesas 
hondas nos han traido las 
saetas de esta conversación 
que apuntamos en la arqni. 
lectura bélic » sentimental del 
momento: Son las dulces 
frates del novio que parte 
para buscir la gloria del 
frente, y las amantes pala-
bras de la que queda en es* 
tática incerti iumbre, e<pe* 
randa ü regreso La v z del 
novio CMÍ destino, el qm 
me impulsa a combatir con 
afán y cariño, es el destino 
de la Patria. La voz de U 
novia. Pues marcha que yo 
aqu te esp ra. 
El .—En el, gran momen-
to de la luchn, yo buscaré tus 
ojos en los luceros; mr* 
siempre hacia ellos y asi sa-
bré que me miras a mi. 
Ella.—Aguardaré con jú-
bilo tu vuelta; cuando caite 
el cnñ6n y luzca el sol en las 
almas, será la gran victo-
ria. 
El.—¿Vsi ¿a metralla me 
barriera? 
E l a.—Aún asi.,, ¡tees-
pero/ 
—Las multas han cedido 
algo en estos dios pasados, 
Y es que cuando el ciudada-
no consciente siente satisfac-
ción del deber cumplido, se 
. . B e r l í n . — T o d a i a prensa do 
' esta cap i t a l se ocupa del bom 
bardeo por aviones bo IcheM-
ques e s p a ñ o l e s de u n ba rco 
morcan te i t a l i a n o en las eos-
bombas cayeron sobre su c u - tas de O r á n , E l bombardeo se 
Faja yo Española Tradlcionafista y dé las J. 0. N % 
Se advie-te a los Jefes de las J. O. N S. donde haya 
formada Sección de Flechas, que pueden adquirir tam-
bor ÍS y cornetas para 'as mismas en la Delegación 
de Inteniencia de F. E. T . y de las J . O. N . de Le5n# 
La Jtbpana Impenai que renace c Ira sus esperanzas en los que por ella combaten en las trincheras, l as lamiiias 
de éstos hacen el primer saenficio: y el que trata de escamotear el SUBSIDIO que legalmente les corresponde 
es un traedor que hay que expulsar por nocivo a la salud pública 
m e d i o de u n escr i to que e n v i ó 
a uin c o m i t é de representantes 
de los pa r t i dos que c o n s t i t u -
yen e l F r e n t e Popu l a r . 
I n m e d i a t a m e n t e , las perso-
nas que h a b í a en l a casa de 
Euzkad i , dec id ie ron c o n s t i t u i r , 
se en c o m i t é de defensa y su 
p r i m e r acto f u é d i r i g i r u n l l a -
m a m i e n t o a la o p i n i ó n p i d i e n -
do qne no a t ienda m á s ó r d e n e s 
que las emanadas de diebo co-
m i t é . 
Llueven los c o m i t é s de d e f ó n s a 
da Bilbao 
B a y o n a . — E n c u a n t a se su-
po la d i m i s i ó n de A g u i r r e y 
que é s t e no a p a r e c í a p o r pa r t e 
a lguna , se c o n s t i t u y e r o n va -
r io s c o m i t é s de defensa, el m á s 
potente de los cuales parece es 
que d i r i g e el c o m u n i s t a L a -
r r a ñ a g a . Perof hay o t ros t res : 
" ~ — SECCION — * 
da Anuncios económicos 
SE ofrece oficia! de Peluquería, 
d* primara.. Raz 'V. r -T t imHro -da . 
P4WI. ry rxñm'To. ' r "OH». 
N E C E S I T A N D O k>.« fuerzas del 
REG1M ENTO DE B t F G O d es-
tacadas rn Astorga, un cocinero o 
cocinera, los que desden ocupar 
dicho ca-po. podrán presentir pro-
p» alciones acompañando los docu 
mantos acreditativ->» de su^ cono-
cimientos, en la Mayorfa de este 
Regimiento, dentro del plazo de 
ocho días a contar de la freha de 
este anuncio. El importe del mismo 
aerá de cuenta del que se le adju-
dique la plazca. 
S E V E N D E coche de niño, mo-
derno, completamente nuevo, in-
flrm*» "«ti Admitrnt'^tAa. 
entre los di ferentes c o m i t é s , 
pero parece que s e r á n i n e v i -
tables. L a p o b l a c i ó n c i v i l , ya 
acobardada desde que se i n i c i ó 
el avance nac iona l , desde que 
ha sabido el n o m b r a m i e n t o de 
t an tos c o m i t é s , no da s e ñ a l e s 
de v i d a , no sal iendo de los re-
fugios n i aun p a r a buscar co-
m i d a . 
E l "Jaime I " se ha hundido 
Zaragoza .—Se ha Raptado 
u n mensaje de la emisora r o j a 
U . H . P , 6 en el que d e c í a a 
, o t r a e s t a c i ó n de radio que el 
acorazado rojo "Ja ime I " so 
ha ido a p ique a consecuencia 
ie l a e x p l o s i ó n de una bomba 
puesta en el i n t e r i o r del barco. 
E n s e ñ a l de duelo, las e m i -
soras ro j a s suspendieron su 
p r o g r a m a m u s i c a l en la e m i -
s i ó n de sobremesa. 
S E V E N D E una aŝ i en Trobajo 
d»*! Camino, nu»'va onstrum^n, 
p^r^ tr^tsr, Lni* F^mini^z, PST 
1 TW»*) » !«' ('• lia»». 
NECESÍTASE aprendis mayor 
14 años, para taller de cerrajpiía y 
forja. Dirigir e a Francisco Marti 
nex. Caatr contriero. 
A D A T E N S E H U E S P E D E S fi-
j^s. Dorm»t rio para m^'rimonio 
e-table, on derecho » cocina. Pre 
t iOS rr 6dÍCO«. 
Casas d?l Pr d v c a l l e Lancia, 5, 
b j ^ . 
COMPRARIA deaoacho moder-
no o estilo español. Informe», « r 
-•uta AdministT'sctón. 
C O C H E S de alquiler a todos les 
'r^nes. Corh^-s de turismo, 
A v i so ' * Jena'O ^exen, PI 'I» 4 
b ie r t a , c a u s á n d cons idera-
bles d a ñ o s m a t e r i a l aur qne 
por suerte , no ha hab i 11 que 
l amen ta r desgracias poreoaa-
les. 
Este nuevo a tentado cons t i -
tuye una nueva v i o l a c i ó n de 
los p r i n c i p i o s m á s fundamen-
talea del derecho i n t s ' n u o o -
| n a l , d e s p r e n d i é n d o s e de e l lo 
que los d i r igen tes de Va lenc ia , 
v iendo pe rd ida su causa m a r -
x i s t a en E s p a ñ a , t r a t a n de p r o 
vocar a toda costa u n c o n f l i c -
to i n t e r n a c i o n a l . 
(Viene de ¡a 1/ pa ma) 
p r o n t o se e n c o n t r a r á n a l n o -
roeste, la d i r e c c i ó n de la ca r re -
t e ra de Santander y u n a vez 
d u e ñ o s de esa care tera , v e r á n 
los impac ien tes como entonces 
h a b r á l legado el m o m e n t o de 
que el mando ordene la en t r a -
da en B i l b a o . j Y se e n t r a r á I . 
Ya l l e g a r á el m o m e n t o opor -
t u n o , que se a p r o x i m a a pasos 
ag igantados . . . 
Radio Caspe s igue dando 
sus graciosas n o t i c i a s sobre 
B i l b a o , d ic iendo que los "he-
ro i cos " gudar i s resisten, qu»í 
nos han ob l igado a d e i m e r -
nos e i nc lu so que nos a l a c u í i 
Nos han causado una d e r r o l n 
t an espantosa q* e j t i i t 3 s de ¿8 
horas e s t a r á b . l b i ) vn i iues-
I r o poder o '«n ) c o n U i i r i o 
no e s c a p a r á ya n i uno, solo de 
esos bandoleros r o j o » . 
T a m b i n é Radio M a d r i d , d a n 
do e jemplo de m e n t i r a s , üan . ' a 
¡ h i z o fuera de aguas e spa ló las i 
: U n p e r i ó d i c o dice que este nue 
ye bombardeo de los a v i ó n o s S 
ro jos cons t i tuye , no so lamen- \ 
i¿ una ofensa c o n t r a I t a l i a s i -
no t a m b i é n pa ra F r a n c i a , a l 
p roduc i r s e e l hecho en las 
aguas j u r i s d i c i o n a l e s de los 
d o m i n i o s de la n a c i ó n vec ina . ] 
Es te nuevo a tentado c r i m i n a l 
oí denado por e l gob .e-'o de ; 
Valenc ia , ha provDcado eo r i - n 
t a r i o s desfavorab ' « eu P a r í s 
y Londre s y el C o m i t é de no in 
t e r v e n c i ó n se r e u n i ó a y w p r a 
t r a t a r da é l . 
t s c u e l a s y m a e t r o s 
L a A l c a l d í a de V i l l a m a ñ á n , 
p a r t i c i p a a la S e c c i ó n que L a 
fa l l ec ido l a Maes t ra D i r e c t o r a 
del g r u p o escolar de n i ñ a s do 
d icha loca l idad , d o ñ a Consuelo 
Santander Pereda . 
-A. IR, Z TT L 
E l local con instalaciones m á s modernas 
E s m e r a d o s erv i c io en 
l ^ a ^ o T í ^ c * - — - 2 ^ 4 Conc ier to diar io 
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Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Paella a la Valrncraira 
Merluza al bmón 
Bistec con patatas 
Postre: Queso - fian - fruta 
1(3 botella vino de tierra 
Pesetas 4 75 
de las operaciones y o t r a s va-
r ias rad ios ro jos hacen el co-
r o a l a de Caspe. De San J u a n 
de L u z dicen que la c i f r a é t 
pr i s ione ros ro jos ascienden a 
13.000 y l a do m u e r t o s a 5.000. 
De P a r í s dicen que el gobier 
no vasco no se h a marchado 
y que permanece en la c a p i t a l , 
pero den t ro de u n ed i f i c io b l i n 
dado y f o r t i f i c a d o , pa ra estar 
a salvo de la m e t r a l l a . No obs-
tan te se c o n f i r m a que el pob ie i 
no vasco ha h u i d o de B i l b a o , 
p a r í i ' i s t a l a r s » en o t r a p " l . « 
c i ó n a r e t a g u a r d i a . T a m b i é n 
a f i r m a n que A g u i r r e , d e s p u é s 
de d i m i t i r po r e sc r i t o ha des-
aparecido. Esto es lo que ha-
cen esos "va l ien tes" . Res i s t i -
remos , d e c í a , hasta l a muer t e , 
y en cuan to se ha pues to la s i -
t u a c i ó n u n poco apurada , sa-
len co r r i endo . 
D a cuen ta a c o n t i n u a ^ í o n 
de las no t i c i a s , que i n s e r u m c i » 
• n o t r o l u g a r de este r ú m a r o . 
referentes a l a h u i d a do A g u i -
r r e y s i t u a c i ó n de l a c a p i t a l , 
a s í como del b u n d i m i a u t j del 
"Ja ime I " y d e s p u é s de leer 
el pa r t e o f i c i a l y l a i i s t i de tío-
nb t ivos , t e r m i n a j n el*arla. 
P o r el Rectorado de V a l l a d o 
l i d b a n sido eonf i rmados los 
n o m b r a m i e n t o s i n t e r i n o s de 
Maest ras con fecba 14 de l ao-
t i - a l , las que d e b e r á n t o m d r 
p o s e s i ó n en el p lazo do ocivo 
d í a s , a p a r t i r de d icha fecha, 
l l a z o que t e r m i n a el d í a 
de d i cho mes, haciendo oa.ig 
t a r l a s s igu ien tes o b s e r v a d a 
nes: 
1.' A d m i t i r l a r e c l a m a , 
c i ó n de la s « ñ o r a So rdnguez 
V a l e r i o , qu i en q u e d a r á ag re , 
gada a una de las Escuela* (fe 
L e ó n , has ta que se p r o d u ¿ c a l a 
p r i m e r a vacante en la C a p ' t a l 
que o c u p a r á , s i antes no $e 
hubiese r e in t eg rado a l c a r g o 
que t iene en zona no l l b e r a á U . 
2/ Deses t imar las r a e n * 
maciones de las s e ñ o r a s , Fer -
n á n d e z Castro, Zapa te ro B i a n 
co y G a r c í a D o m í n g u e z , que-
dando por l o t an to n o m b r a d a s 
pa ra las Escuelas que f u e r o n 
propuestas p o r l a S e c c i ó n . 
3.w Deses t imar i g u ^ f í n e n t a 
la r e c l a m a c i ó n del s e ñ o r a Alón 
so L ó p e z , con reserva del o'e-
recho que se la rofconoce y 
o t o r g a de poder r e n u n c i a r a u n 
n o m b r a m i e n t o quedando en ex 
pf c t a t i va en el cuerpo de a s p l . 
ren tes e in t e r in idades en p r o -
v i s iones sucesivas. 
L a s credenciales s t remifc t» 
con fecha 16 a los d o m i c u i ^ a 
que c o n s i g n a r o n las a s p i r a n , 
tes, y los t í t u l o s a d m i n i s t r a ' ! * 
vos a las A l c a l d í a s r e p o c i í . 
v a s donde r ad ique la E s t e l a 
p a r a l a que ban sido nombra-
das. 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy, sába-
do. 19 de junio de 9̂37 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y m dia de la tarde 
Grandioso acontecimiento 
ef pañol 
L a magnífica adaptación a la 
pa ;talla de la popnlar zar-
zuela de mae tro Serrano 
La Dolorosa 
Verdadero poema sentimen* 
tal, formtdableTT . te in-
terp-et «do por loa renom-
brad< s artistas his anos 
Rosita Díaz Gimeno, Agustín 
Godo . Alborto López, Ansel-
mo Fernández, Mar Ampara 
Bosch y Ramón Cebrián. 
Mañana omingo, a las 4 y a 
las 7 v m^dia de la t r.Je 
[Formidable programa 
Radio en español! 
Estrena de la superpraduc-
ción titulada 
La gran aveníura 
de Silvia 
Sobeibia rie'-ci<\n d*» la emi* | 
ne» te e'trídla KATHARt- ¡j 
N E H E P B U R V , 1 oa C A R Y | 
G R A N T | 
Teatro Principal i 
Gran sesión de cine so' «ro 
• las 7 3 media de la tar'4e 
|6ran programa Universal! . 
E x i t ' gratdioso de la tx- t 
traordin ria película 
Bodas de despecho 
Un film de intrea, traición y 
celos, m gníf icanen'e in-
terpretado por CHKSTFR 
MORRIS y ROCHELLE 
H U D S O N . I 
S€fioia: Pida a su tienda 
J t b ó i P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
i € presentante: Eulallo Alvarez 
Trobaj > del Camino (73 
coloca dentro de las orde-
nanzas y de la L ey que las 
dicta. ¡Disciplina se llama 
esa figura! 
— E l señor Gobernador ci-
vil, se trasladó a Saf.tam*' 
ría de la Isla, visitando la 
escuela y la plantocián del 
tab 'co. 
—Por desconocer las des-
tinatarios s" hallan deteni-
dos dos telegramas, dirigí' 
dos a Eugenio Fernándet}y 
Robustiana Pactos. 
—Dió una conferencia en 
en Radio U Ó K , sobre E l Sub-
tidio Pro combatientes, el 
abogado del Estada, D. José 
Capa Htrranz. 
— E n la Casa de Socorro* 
fueron curados de heridas 
leves, José Bulbuma, Btr-
nurdi Oisada, Benito Jorge* 
Jacinto Pariente, Salusttano 
Ginzález y Cucio Fmi(M-
dez. 
— E n el Registro Civil, no 
se practicó ninguna incrip' 
ción, ni se celebró jwcio 
gunoen la AudienGt0' 
/Arriba España! 
y hasta mañana. 
RABO DE PASA 
li ?9I f l ' l l i ! iesíaurant 
iniiii i ii Mili Ptisii! isaií» 
S 
ocho 
t - a r m a c 1 
l o m o de noche: de 
k !a r^oche a nueve C* • 
m a ñ a n a , t 
Miguel Pérez 
Contratista de obra» 
¿ ^ i r V I A P U B L I C A T a ^ % 
Hada cierta caí t i d que *CT dit6 
tregada a la person • q ^ ^ " , ^ , 
s r su dueño. Razón: Descaí* 
iS, segundo. 
